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Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Kokkolan kaupunginkirjasto–maakuntakirjasto. Tehtävänä oli 
selvittää, miten Kokkolan kirjastojen palveluita oli kehitettävä vastaamaan senioriasiakkaiden 
palvelutarpeisiin. Työtä voitiin pitää osana kirjaston asiakasryhmien segmentointia. 
 
Kvalitatiivisessa tutkimusosassa haastateltiin kirjastojen, sosiaali- ja terveystoimen ja valikoitujen 
senioreille suunnattujen organisaatioiden edustajia yhteistyömahdollisuuksien selvittämiseksi 
kirjaston senioripalvelujen järjestämisessä. Työn kvantitatiivisessa osassa kysyttiin senioreilta 
heidän kirjastonkäytöstään ja palvelutarpeistaan kyselylomakkeiden avulla. Lisäksi analysoitiin 
vuoteen 2030 ulottuva Kokkolan väestöennuste. 
 
Selvitykseen osallistui yhteensä kymmenen haastateltavaa. Eri organisaatioiden haastateltavat 
suhtautuivat useimmiten positiivisesti yhteistyöhön kirjaston kanssa ja olivat kiinnostuneita 
etenkin kirjaston senioripalvelujen tiedotuksesta. Kyselylomakkeeseen vastanneita senioreita oli 
51, joista useimmat olivat tyytyväisiä nykyisiin palveluihin. Heidän kehitysehdotuksiaan olivat 
muun muassa opastukset kirjaston ja verkkokirjaston käyttöön. Käsitellyn Kokkolan 
väestöennusteen mukaan esimerkiksi 60 vuotta täyttäneiden henkilöiden lukumäärä kasvaisi 24 
% vuosien 2012–2030 aikana. Tulevaisuudessa rajatumpana jatkotutkimuksen aiheena voitaisiin 
kehittää kirjaston kotipalvelua paikallisesti pienemmällä Kokkolan alueella. 
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The thesis was commissioned by Kokkola City Library and the objective was to research library 
services for seniors. The work could be considered as segmentation of different library customer 
groups. 
 
Major part of the work was done using qualitative research methods. Representatives of Kokkola 
libraries, social services and selected senior organisations were interviewed to study if 
cooperation between them was possible and how library services for seniors could be improved. 
Using quantitative methods seniors were asked about their library habits and needs with a 
questionnaire study. Furthermore, senior population estimates of Kokkola between 2012 and 
2030 were analysed. 
 
Based on the interviews of different organisations, possible cooperation with the Kokkola City 
Library looked positive. Particularly information about the senior services was viewed as 
interesting. According to the questionnaire seniors were satisfied with the current services. 
However some seniors wished more guidance about the library and its catalogue. Analysis of the 
population estimates between 2012 and 2030 showed for example a 24 per cent population 
increase for persons over the age of 59 in Kokkola. In the future one possible research topic 
could be the development of services to housebound people in a smaller area of Kokkola. 
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1 JOHDANTO 
 
 
Työn toimeksiantajana oli Kokkolan kaupunginkirjasto–maakuntakirjasto. 
Päämääränä oli selvittää, miten Kokkolan kirjastojen palveluita oli kehitettävä 
vastaamaan senioriasiakkaiden palvelutarpeisiin. 
 
Väestön ikääntymiseen liittyen työssä analysoitiin Kokkolan senioreiden 
väestöennusteet, joita voidaan hyödyntää kirjastopalvelujen suunnittelussa ja 
kohdentamisessa. Keräsin ennusteet viiden vuoden aikavälein vuoteen 2030 
asti. 
 
Yhtenä tehtävänä selvitin yhteistyön mahdollisuuksia kirjaston ja sosiaali- ja 
terveystoimen välillä haastattelemalla kummankin henkilöstöä. Eri sektorien 
välistä yhteistyötä on tehty muualla Suomessa. Samalla kartoitin, mitä muita 
senioreille suunnattuja organisaatioita Kokkolassa toimi, ja löytyisikö niiden 
joukosta tulevia yhteistyökumppaneita kirjastolle. 
 
Pohdin työssäni vaihtoehtoisia tapoja senioripalvelujen resurssien käyttöön 
koko Kokkolan alue huomioon ottaen. Oli tarkasteltava kirjastohenkilöstön 
erikoistumisen mahdollisuuksia, ja voitaisiinko henkilöstön keskuudessa jakaa 
senioripalveluihin liittyvää tietoa ja kokemusta uusilla tavoilla. 
 
Senioreille jaettujen kyselylomakkeiden avulla selvitin, kuinka hyvin palvelut 
vastasivat heidän toiveitaan, ja kaipasivatko he kohdennettuja tai täysin 
uudenlaisia palveluja. Lisäksi mahdolliset esteet ja vaikeudet senioreiden 
kirjastonkäytössä oli saatava selville ja esitettävä soveltuvampia tapoja 
palvelujen järjestämiseen. Yhtenä tehtävänä selvitin käyttäjien suhtautumista 
tekniikan hyödyntämiseen palveluissa. 
 
Työn tulokset on tarkoitettu käytettäviksi Kokkolan senioreiden 
kirjastopalvelujen järjestämisessä. Työ voidaan katsoa osaksi kirjaston 
asiakasryhmien segmentointia, joka on menestyville kirjastoille välttämätöntä 
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Opetusministeriön Kirjastopolitiikka 2015 -ohjelman mukaan. Muun muassa 
informaatioteknologian vuoksi muuttuneessa toimintaympäristössä kaikkien 
palvelujen tarjoaminen kaikille asiakkaille ei enää riitä (2009, 19.) Työn lopuksi 
ehdotin, miten palveluja voidaan kehittää haastattelutuloksiin ja senioreiden 
omiin mielipiteisiin pohjautuen. 
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2 SENIORIT YLEISEN KIRJASTON ASIAKKAINA 
 
 
Senioreille ryhmänä ei ole tarkkaa määritelmää eikä ikärajaa. Heidän 
joukossaan on hyvin erilaisia ja eri-ikäisiäkin ihmisiä yksilöllisine taustoineen. 
Yleisen suomalaisen asiasanaston käyttämiä termejä ovat muun muassa 
ikääntyneet ja vanhukset (Kansalliskirjasto 2012, hakupäivä 2.7.2012). 
Ikääntyneet-termiä käytetään tässä opinnäytetyössä useissa kohdissa seniorit-
termin rinnalla. 
 
2.1 Seniorit kirjaston asiakasryhmänä 
 
Suomen kirjastoissa on totuttu järjestämään tapahtumia ja kursseja senioreille 
markkinoituina. Tästä huolimatta kirjastoissa ei ole perinteisesti paljon 
huomioitu ikääntymiseen liittyviä palvelutarpeita vaan senioreille on tarjottu 
samoja palveluja kuin muulle aikuisväestölle (Klapuri & Toivola 1986, 26). 
Kirjaston senioripalveluita on tutkittu Suomessa suhteellisen vähän, eikä 
taustakirjallisuutta ole paljon suomeksi. 
 
Senioreiden asiakasryhmä on muuttumassa entistä heterogeenisemmaksi 
muun muassa erilaisten koulutus- ja työtaustojen vuoksi, mikä merkitsee 
yksilöllisempiä kirjastopalvelujen tarpeita. Tämän vuoksi kirjastojen on varottava 
liiallista ikääntymisen stereotypioiden korostamista senioreita palveltaessa ja 
palveluista tiedotettaessa. Jotkut heihin liitetyt stereotypiat ovat sävyltään 
negatiivisia, kuten yksinäisyys, sairaus tai hitaus, toiset taas positiivisia, kuten 
aktiivisuus, viisaus tai varakkuus (Isomursu 2004, 43). 
 
Kirjastojen on kuunneltava kyseisen asiakasryhmän yksilöiden mielipiteitä ja 
vastattava niihin joustavasti. Asiakaspalvelutilanteessa asiakasta on kohdeltava 
ensisijaisesti yksilönä eikä ikäryhmänsä edustajana. Useimmilla senioreilla on 
kuitenkin joitain heille yhteisiäkin ominaisuuksia: yksi tärkeimpiä on se, että he 
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odottavat tunnustusta ja kunnioittavaa käytöstä itseään kohtaan (Mates 2003, 
13). 
 
Jotkut aktiiviset kirjastoasiakkaat eivät ikääntyessään tarvitse tai kaipaa mitään 
kohdennettuja senioripalveluja. He ehkä jatkavat samojen palvelujen käyttöä 
koko ikänsä. Asiakkaan on voitava valita itsenäisesti tai kirjastonhoitajan 
avustuksella hänelle sopivimman kirjaston palvelun, eikä valinnassa aina 
tarvitse korostaa ikänäkökulmaa kirjaston taholta. Kaikki eivät edes miellä 
itseään senioreiksi, eivätkä sen takia halua käyttää senioreille suunnattuja 
palveluja (Sloan & Vincent 2009, 30). 
 
Suomen Kirjastolaissa koko väestö – seniorit mukaan luettuna – asetetaan 
tasavertaiseksi kirjastonkäytön mahdollisuuksien suhteen: ”Yleisten kirjastojen -
- tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, 
kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja 
kansalaisvalmiuksien kehittämiseen -- sekä elinikäiseen oppimiseen” 
(Kirjastolaki 904/1998 1:2.1 §). 
 
Osalle senioriasiakkaista on tarjottava kohdennettuja palveluja mahdollistamaan 
tasavertainen kirjaston käyttö Kirjastolain määrittelemällä tavalla. Tästä on 
esimerkkinä kirjaston kotipalvelu, jonka asiakkaille kuljetetaan kirjaston 
aineistoa kotiin. Asiakkaat ovat yleensä ikääntyneitä, vaikka esimerkiksi nuoret 
vammaiset voisivat käyttää kotipalvelua (Laakso 2010, 21). Usein asiakkaiden 
fyysinen kunto estää omatoimiset kirjastossa käynnit. 
 
Vaikka senioreiden ryhmä on heterogeeninen, on kirjastoissa kuitenkin 
huomioitava joitain aiemmissa tutkimuksissa ilmenneitä asioita, joihin iällä 
näyttää olevan yhteys. Kirjaston ei-käyttäjien osuus kasvaa iän myötä, mihin 
saattaa osaltaan olla syynä keskimäärin matalampi koulutustaso – varsinkin yli 
65-vuotiailla senioreilla (Serola & Vakkari 2011, 44). Tämä on hyvä tiedostaa 
kirjastoissa, jos senioreiden kirjastonkäyttö näyttää vähäiseltä. Toisaalta 
Tilastokeskus totesi v. 2009 ajankäyttötutkimustensa perusteella senioreiden 
kirjastossa käyntien yleistyneen edellisten 10–20 vuoden aikana (Tilastokeskus 
2009, 23). Senioreista voi siis tulla entistä tärkeämpi asiakasryhmä. 
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Serola ja Vakkari tutkivat yleisten kirjastojen palveluita kuntalaisille ja totesivat 
eri ikäryhmistä juuri 65 vuotta täyttäneiden lukevan lukumääräisesti eniten 
kirjoja vuodessa. Satunnaisotannalla toteutettuun tutkimukseen vastanneet 
olivat kautta linjan innokkaita lukijoita lukien keskimäärin 19 kirjaa vuodessa, 
mikä on hyvä pitää mielessä tulosta tulkitessa (2011, 72–74.) Sen sijaan 
Tilastokeskuksen kysyessä omassa tutkimuksessaan, olivatko tutkimushenkilöt 
lukeneet jonkin kirjan viimeisen vuoden aikana, huomattiin kirjojen lukemisen 
olevan sitä harvinaisempaa, mitä vanhemmasta ikäluokasta oli kyse. Jonkin 
kirjan oli lukenut 67 % 65 vuotta täyttäneistä ja 90 % 10–14-vuotiaista. Seniorit 
lukivat edelleen aikakauslehtiä ja sanomalehtiä säännöllisesti, eikä niiden 
lukeminen ollut menettänyt merkittävästi suosiotaan joidenkin nuorempien 
ikäryhmien tapaan (Tilastokeskus 2009, 20–22.) 
 
Tilastokeskuksen mukaan 65 vuotta täyttäneet eivät käyttäneet Internetiä yhtä 
aktiivisesti kuin nuoremmat ikäluokat. 65 vuotta täyttäneistä 73 % ei käyttänyt 
Internetiä koskaan vastaavan osuuden ollessa 45–64-vuotiailla 21 % (sama, 
50). Internetiä käyttävien senioreiden lukumäärä kasvaa kuitenkin jatkuvasti. 
 
2.2 Senioriväestön määrä ja asumistavat 
 
Kirjastojen on luonnollisesti seurattava väestökehitystä omilla toiminta-
alueillaan. On ennustettu, että ikääntyneiden prosenttiosuus koko Suomen 
väestöstä kasvaa etenkin vuosien 2015–2030 aikana, ja esimerkiksi 80–84-
vuotiaiden asukkaiden lukumäärä olisi siten korkeimmillaan noin v. 2030 (Volk & 
Nivalainen 2009, 20–21). 
 
Kunnat tukevat ikääntyneiden mahdollisuuksia asua omissa kodeissaan entistä 
pitempään. Heille tarjottavissa julkisen sektorin palveluissa keskitytään aiempaa 
enemmän kotihoidon puolelle (sama, 35–39). Laine, Sinko ja Vihriälä toteavat, 
että ikääntyneet ovat “turvautuneet yhä enemmän läheisiinsä ja kolmanteen ja 
yksityiseen sektoriin” (2009, 188). Nämä muutokset kirjastojenkin on otettava 
huomioon ja pyrittävä tarjoamaan asiakkaille enemmän hakeutuvia palveluita ja 
etäpalveluita. Varsinkin syrjäisemmällä maaseudulla hyvien palvelujen avulla on 
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mahdollista tukea ikääntyneiden kotona asumista, sosiaalista kanssakäymistä 
ja hyvinvointia (Volk & Nivalainen 2009, 9). Ikääntyneiden yksinasuminen on 
yleisempää kuin ennen – erityisesti iäkkäimpien naisten kohdalla (Laine, Sinko 
& Vihriälä 2009, 183). 
 
Usein ikääntyneiden muutot suuntautuvat oman asuinkunnan sisällä 
syrjäisemmiltä alueilta keskuksiin palvelujen lähelle, mutta kuntien välinen 
muutto on vähäisempää. Uuden asuinympäristön on oltava rauhallinen ja 
turvallinen (Volk & Nivalainen 2009, 6.) Joitakin muuttajia kiinnostavat uuden 
asuinpaikan hyvät kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut, kuten kirjasto (Suomen 
aluekehittämisstrategia 2020, 103). 
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3 SENIOREILLE SUUNNATUT KIRJASTOPALVELUT 
 
 
Senioripalveluihin kuuluu sekä kirjaston tiloissa tapahtuvaa palvelua että 
kirjastotilojen ulkopuolista hakeutuvaa kirjastopalvelua. Myös palveluista 
tiedottaminen on tärkeää. 
 
Kirjaston on otettava kohderyhmän toiveet ja mielipiteet huomioon jo toiminnan 
suunnitteluvaiheessa. Niitä voidaan selvittää kyselyillä tai perustamalla 
pienimuotoinen senioreista koostuva ryhmä ideoimaan kirjaston toimintaa 
(Mates 2003, 35.) 
 
3.1 Sosiaalinen toiminta 
 
Kirjasto voi toimia asiakkaidensa kohtaamispaikkana, ja kirjastoissa 
järjestetäänkin monenlaista yhteisöllistä ryhmätoimintaa. Näin edistetään 
sosiaalista kanssakäymistä ja osallistumista. Toiminnan eri vaihtoehtoja ovat 
muun muassa luentotilaisuudet, keskustelufoorumit, tarinatilaisuudet tai 
lukupiirit. Usein ryhmät ovat avoimia kaikille iästä riippumatta, vaikka pelkästään 
senioreille kohdennetuissa ryhmissä osallistujien on ehkä helpompi tutustua 
toisiinsa. 
 
Kirjastossa voidaan järjestää yhden päivän senioritapahtuma, jossa esitellään 
palveluita, annetaan mahdollisuus niiden kokeilemiseen, ja kerätään tärkeää 
palautetta osallistujilta (Sloan & Vincent 2009, 27). Myös Klapuri ja Toivola 
ehdottavat tapahtumia ja kampanjoita senioreiden tavoittamiseksi. 
Vaihtoehtoisesti markkinoitaisiin kirjaston kotipalvelua paikallisesti siihen 
sopivimmilla alueilla (1986, 136–137.) 
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3.2 Etäpalvelut ja sähköiset palvelut 
 
Etäpalveluilla, sähköisillä palveluilla ja puhelinpalveluilla tarjotaan palveluita 
suoraan asiakkaiden koteihin. Opetusministeriö mainitsee Kirjastopolitiikka 
2015 -ohjelmassa senioriasiakkaille suunnattavat etäpalvelut yhtenä 
palvelumuotona, jota kirjastojen on kehitettävä (2009, 14). Etäpalvelu tarkoittaa 
lähinnä videoneuvotteluja, joita voidaan tulevaisuudessa hyödyntää ainakin 
kirjaston kotipalveluasiakkaiden kanssa. 
 
Kirjaston elektronisten aineistojen tarjontaa Internetissä voidaan lisätä 
entisestään. Joillain kirjastoilla on omia www-sivuja senioreille. Jos sivut 
perustetaan, on hyödyllistä ottaa tulevat käyttäjät mukaan kehitystyöhön heidän 
ideoiden ja palautteiden vuoksi (Sloan & Vincent 2009, 30). 
 
3.3 Kirjaston aineistot 
 
Kuten luvussa 2.1 totesin, kaikki senioriasiakkaat eivät kaipaa kohdennettuja 
senioripalveluja. He voivat käyttää samoja palveluja ja aineistoja kuin 
asiakkaiden suuri enemmistö, tai heillä on ehkä hyvinkin yksilöllisiä 
palvelutarpeita, jotka eivät liity heidän ikäänsä. Tästä huolimatta osa senioreista 
tarvitsee erikoisaineistoja, joita ovat äänikirjat, isotekstiset kirjat ja selkokirjat. 
 
Tavalliset CD-äänikirjat ovat kaikkien asiakkaiden käytettävissä. Nämä 
äänikirjat soveltuvat myös heikkonäköisille ja niille, joilla on vaikeuksia 
kannatella kirjaa käsissään.  
 
Celia eli Näkövammaisten kirjasto tuottaa omia Daisy-äänikirjojaan, jotka 
tallennetaan CD-levylle Daisy-soittimella kuunneltaviksi. Toinen vaihtoehto on 
kuunnella Daisy-kirjoja omalla tietokoneella tähän tarkoitetulla ilmaisohjelmalla 
(Laakso 2010, 32–33.) Kaikkien, joiden lukemisesteisyys oikeuttaa Daisy-
kirjojen lainaamiseen, on hyvä tietää palvelusta. Yleiset kirjastot voivat 
luonnollisesti tiedottaa omia asiakkaitaan tästä asiasta. 
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Isotekstisiä kirjoja ja selkokirjoja on hyvä priorisoida kokoelmatyössä, vaikka 
kustantajien tarjonta niiden osalta on vähäistä. Joka tapauksessa pienet 
aineistomäärät eivät aina houkuttele asiakkaita, mikä voi osaltaan vähentää 
isotekstisten kirjojen ja selkokirjojen käyttöä (Pehkonen 2011, 93). Nykyään 
yleistyvät sähkökirjat mahdollistavat tekstin koon muuttamisen lukijalle 
sopivammaksi ja ovat siten yksi vaihtoehto isotekstisille kirjoille (Rinta-aho 
2012, 58). Erikoisaineistoa on hyvä olla kaikissa kirjaston toimipisteissä 
asiakkaiden tutustumiskäyttöä varten (Bibliotekens särskilda tjänster 1999, 
124). 
 
3.4 Palveluista tiedottaminen 
 
Jotta seniorit käyttäisivät kirjastoa, on heille tiedotettava aineistoista ja 
palveluista. Hiltunen korostaa tiedottamisen saavutettavuuden merkitystä ja 
toteaa senioreiden tavoittamisen olevan haasteellista kirjaston tiedottamisessa. 
Tiedottamista tehostetaan olemalla suoraan yhteydessä senioreihin tai 
välillisesti yhteistyökumppanien kautta (2009, 18.) Senioriryhmiä tavoitetaan 
kutsumalla heitä tutustumaan kirjastoon, tai lähtemällä kirjaston ulkopuolelle 
paikallisiin senioritilaisuuksiin vinkkaamaan kirjoja tai tiedottamaan palveluista. 
 
Markkinoinnissa seniorit eivät pidä pinnallisuutta tärkeänä vaan markkinoitavan 
palvelun tarjoamaa todellista hyötyä ja hyvää asiakaspalvelua. Heitä on 
puhuteltava kunnioittavasti, ja mieluummin on korostettava heidän 
vahvuuksiaan kuin mahdollisia heikkouksiaan (Mates 2003, 83.) 
 
Paperille painettu kirjallinen viesti on edelleenkin tehokas tapa tiedottaa 
senioreille. Tässä muodossa oleva informaatio on monien mielestä helpoimmin 
hallittavissa (sama, 84). Jos suunnitellaan lehtimainoksia, esitteitä tai 
ilmoitustaulujen julisteita, väreistä punainen, oranssi ja keltainen auttavat 
hahmottamista ja ovat siten miellyttävämpiä kuin sininen, vihreä tai purppura 
(Honnold & Mesaros 2004, 19). 
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3.5 Hakeutuvat kirjastopalvelut 
 
Hakeutuvia kirjastopalveluita ovat muun muassa kirjastoautot, laitoskirjastot, 
siirtokokoelmat ja kirjaston kotipalvelu. Kirjastoautojen avulla parannetaan 
palvelujen saavutettavuutta erityisesti haja-asutusalueilla (Hiltunen 2009, 24). 
Autojen tehtäviä olisikin entisestään laajennettava Opetusministeriön 
Kirjastopolitiikka 2015 -ohjelman mukaan (2009, 14). Autoilla voi olla 
esimerkiksi omia yksittäisiä kotipalveluasiakkaita. 
 
Hiltusen mukaan palveluasumisen tai laitoshoidon piirissä ikääntyneitä 
palvellaan laitoskirjastojen, siirtokokoelmien tai kirjastoautopysäkkien avulla. 
Laitoskirjastotoiminta on kuitenkin vähentynyt huomattavasti 2000-luvulla. 
Laitoskirjastojen vaihtoehtona on siirtokokoelmien tarjoaminen (2009, 19–20.) 
 
Kattavakaan lähikirjastojen verkko kirjastoauto mukaan lukien ei pysty 
palvelemaan niitä, jotka sairauden tai toiminnan rajoitteen vuoksi eivät pääse 
käymään kirjastossa (Bibliotekens särskilda tjänster 1999, 119). Ensisijaisesti 
kirjaston aineistot, tilat, palvelut ja tiedotus on suunniteltava ja toteutettava 
siten, että ne ovat mahdollisimman monien käytettävissä. Vasta näiden asioiden 
ollessa kunnossa on ryhdyttävä kohdennettuihin palveluihin, kuten kirjaston 
kotipalveluun. Tällöin yhtäläisen palvelutason saavuttamiseen voidaan joutua 
käyttämään tavallista enemmän työaikaa ja muita resursseja, mikä on täysin 
hyväksyttävää (sama, 70–71.) 
 
Kirjaston kotipalvelulla on kolme eri työtehtävää: asiakaskontaktit, aineiston 
valinta ja aineiston kuljetus asiakkaille. Asiakaskontaktit voidaan hoitaa 
puhelimessa, mutta jotkut kotipalvelussa työskentelevät käyvät 
henkilökohtaisesti asiakkaan luona aineistoa jaettaessa. Aineiston valinta on 
aikaavievä työtehtävä, vaikka yleensä kuljetuksia pidetään kotipalvelun 
vaativimpana tehtävänä. Asiakkaat valitsevat aineistoa itsekin, jos heille 
annetaan mahdollisuus tähän ja heitä tiedotetaan asiasta (sama, 143–148.) 
Tietoa kiinnostavista aineistoista saadaan ”kustantajien luetteloista, televisiosta, 
radiosta, Internetistä ja lehdistä” (Saarelainen 2009, 25). 
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Tiedotus kirjaston kotipalvelusta tavoittaa helpommin terveempiä kuin 
toimintarajoitteisia, eristyneitä tai yksinäisiä henkilöitä (Bibliotekens särskilda 
tjänster 1999, 150). Myös Laakson mukaan on vaikeaa tavoittaa juuri ne, jotka 
hyötyisivät eniten kotipalvelusta (2010, 19). 
 
3.6 Kirjaston yhteistyökumppanit 
 
Kirjasto voi ehdottaa julkisen sektorin yhteistyötä kunnan muille hallintokunnille, 
kuten sosiaali- ja terveystoimelle. Tämän lisäksi jokaisen kirjaston 
toimintaympäristöstä löytyvät sille ominaiset vapaaehtoisjärjestöt, 
eläkeläisjärjestöt, kansalaisopistot ja muut organisaatiot, jotka on hyvä 
kartoittaa. 
 
Kun kirjasto tiedottaa yhteistyökumppaneita senioripalvelujen tarjonnasta, on 
tehtävä pitkäjänteistä ja säännöllistä työtä. Työ antaa harvoin nopeasti näkyviä 
tuloksia, mutta ulkoiset kontaktit on silti hyvä olla olemassa. Toimivien 
kontaktien kautta kirjastokin saa vastavuoroisesti tietoa yhteistyökumppaneilla 
tapahtuneista henkilövaihdoksista ja muista muutoksista (Bibliotekens särskilda 
tjänster 1999, 167–168.) 
 
Kirjaston yhteistyöorganisaatiot voivat välittää tietoa kirjastopalveluista omille 
asiakkailleen. Tällöin on eduksi, jos tietoa välittävät henkilöt ovat itse 
kiinnostuneet kulttuurista tai kirjaston palveluista (sama, 68). 
 
Joissain Suomen yleisissä kirjastoissa on sovittu sosiaali- ja terveystoimen 
kodinhoitajien kuljettavan kirjaston kotipalvelun kirjoja asiakkaille. Ruotsissakin 
on tehty samanlaista yhteistyötä, joka voi toimiakseen vaatia sopimuksen ja 
ehkä myös kuljetuskustannusten korvauksia (Bibliotekens särskilda tjänster 
1999, 147). Koko kunnan sijasta kuljetukset on mahdollista rajoittaa 
pienemmille alueille, joilla ne ovat kaikkein tarpeellisimpia. 
 
Sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön työtehtävät ovat nykyään aiempaa 
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tarkemmin määriteltyjä, ja niihin käytettävä aika on hyvin rajallista. Tämä on 
otettava huomioon, kun kaavaillaan yhteistyötä heidän ja kirjaston välillä. 
Sosiaali- ja terveystoimi voi suosia suullista vuoropuhelua verrattuna heille 
lähetettäviin kirjallisiin tiedotteisiin, kuten Joensuussa tehdyssä kirjaston 
kotipalveluselvityksessä ilmeni (Saarelainen 2009, 22). Joka tapauksessa 
kirjaston palveluita käyttämällä kulttuuri tuodaan keskeisemmäksi osaksi 
sosiaali- ja terveystoimen asiakkaiden arkipäivää edistämään heidän 
hyvinvointiaan (Bibliotekens särskilda tjänster 1999, 87). 
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4 KOKKOLAN KAUPUNKI JA KIRJASTOPALVELUT 
 
 
Kokkolan kaupunki sijaitsee Keski-Pohjanmaalla. Nykyinen Kokkola muodostui 
Kokkolan, Kälviän, Lohtajan ja Ullavan liittyessä yhdeksi kunnaksi vuoden 2009 
alussa. Vuoden 2011 lopussa Kokkolassa oli 46 585 asukasta, joista 
suomenkielisiä oli 84 % ja ruotsinkielisiä 14 % (Kangas 23.5.2012, 
sähköpostiviesti). 
 
Kokkolan kaupunginkirjasto–maakuntakirjasto tarjoaa yleisen kirjaston palvelut 
Kokkolan asukkaille ja toimii Keski-Pohjanmaan alueen maakuntakirjastona. 
Pääkirjasto sijaitsee Kokkolan keskustassa, ja sen lisäksi Kokkolan alueella 
toimivat lähikirjastot Koivuhaan kaupunginosassa, Kälviän kirkonkylällä, 
Lohtajan kirkonkylällä, Ullavan kirkonkylällä ja Ullavan Rahkosessa. 
Keskussairaalassa on kirjasto, ja kirjastoauton pysäkkejä on nykyään kanta-
Kokkolan ja Kälviän alueilla (Kokkolan kaupunginkirjasto–maakuntakirjasto 
2012a, hakupäivä 21.6.2012.) 
 
Olen rajoittanut keskussairaalan kirjaston oman työni ulkopuolelle. Vaikka 
asiakkaiden joukossa on paljon senioreita, tämä kirjasto palvelee muitakin 
ikäryhmiä. 
 
4.1 Senioripalvelujen nykyinen tila 
 
Kokkolan kaupunginkirjasto–maakuntakirjasto kuuluu lähinnä keskipohjalaisten 
kirjastojen muodostamaan Anders-kimppaan. Asiakkaat hyötyvät kimpasta 
siten, että he voivat tilata aineistoa maksuttomasti seutulainoina muista Anders-
kirjastoista (Anders-kirjastot 2012, hakupäivä 21.6.2012.) 
 
CD-äänikirjojen, isotekstisten kirjojen ja selkokirjojen kokoelmia on jokaisessa 
Kokkolan kirjastossa. Daisy-äänikirjoja ei ole kaikissa kirjastoissa, mutta 
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toisaalta Daisy-lainaajaksi pääsee ottamalla yhteyttä suoraan Celiaan. Vielä 
harvinaisempia ovat kirjastojen omat Daisy-soittimet. 
 
Kirjastoissa on kaikille avoimia luentotilaisuuksia, vierailuja ja lukupiirejä, joita ei 
siis ole kohdennettu tietyille asiakasryhmille. Tämän ohella Keski-Pohjanmaan 
kesäyliopisto järjestää pääkirjastossa omia Ikääntyvien yliopisto- ja 
Senioruniversitetet-yleisöluentoja (Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto 2012, 
hakupäivä 13.8.2012). Pääkirjastossa on pidetty tietotekniikkakursseja 
senioreille, vaikka ei aivan viime aikoina. 
 
Kälviän ja Lohtajan sivukyliltä järjestetään asiakaskuljetuksia kirkonkylän 
kirjastoihin kaksi kertaa kuukaudessa (Kokkolan kaupunginkirjasto–
maakuntakirjasto 2012a, hakupäivä 21.6.2012). Etenkin lapset ja nuoret 
käyttävät kuljetuksia muiden ikäryhmien käyttäessä niitä harvemmin. 
 
Kirjastoautolla on pysäkki Emeliehemmet-palvelutalolla. Siellä on myös kerran 
kuukaudessa päivitettävä siirtokokoelma, kuten Villa Lehto -hoivakodillakin. 
Siirtokokoelmia on aiemmin ollut enemmän, mutta niiden kysyntäkin on 
vähentynyt. Kirjastoautolla ei ole muita pysäkkejä ikääntyneiden 
palveluasumisen tai laitoshoidon yhteydessä. Auton reitti kulkee kanta-
Kokkolassa ja Kälviällä mutta ei Lohtajan eikä Ullavan alueilla (sama). 
 
Kirjaston kotipalvelu toimii eri tavoin pääkirjastossa ja Lohtajalla, joissa 
kummassakin on noin kymmenkunta kotipalveluasiakasta. Tällä hetkellä 
muualla ei tarjota kotipalvelua. Pääkirjaston kotipalvelusta vastaava hoitaa 
myös aineiston kuljetukset, ja Lohtajan kirjasto on vuodesta 2006 lähtien 
tarjonnut kirjaston kotipalvelua yhteistyössä Lohtajan kotihoidon kanssa. Siten 
Lohtajan palvelun piirissä ovat vain kotihoidon asiakkaat (Kokkolan 
kaupunginkirjasto–maakuntakirjasto 2012b, hakupäivä 7.6.2012). Lohtajan 
toiminnan tarpeelliset tiedot ja lomakkeet ovat luettavissa kirjaston www-sivuilla. 
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4.2 Kirjaston mahdolliset yhteistyökumppanit 
 
Pohdittaessa Kokkolan kaupungin henkilöstön yhteistyötä hallintorajojen yli 
kirjasto sopisi yhteen lähinnä sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Jälkimmäinen 
vastaa muun muassa kotihoidosta, kotiin annettavista tukipalveluista, palvelu- ja 
laitosasumisesta sekä päivätoiminnasta (Kokkolan kaupunki 2007d, hakupäivä 
21.6.2012). Sosiaali- ja terveystoimen toimintaan on perehtynyt v. 2000 
perustettu Kokkolan vanhusneuvosto. Sen tavoitteena on lisätä ikääntyneiden, 
kaupungin ja järjestöjen välistä yhteistyötä. Vanhusneuvosto ei tee sitovia 
päätöksiä vaan antaa lausuntoja ja aloitteita viranomaisille (Kokkolan kaupunki 
2007c, hakupäivä 21.6.2012.) 
 
Osa niistä ikääntyneistä, jotka tarvitsevat apua kotona, eivät ole sosiaali- ja 
terveystoimen kotihoidon asiakkaina vaan käyttävät esimerkiksi yksityisten 
palveluseteliyritysten palveluita (Kokkolan kaupunki 2007b, hakupäivä 
24.2.2012). Heidät on sen vuoksi tavoitettava yksityisen sektorin, 
vapaaehtoisjärjestöjen tai muiden organisaatioiden kautta. Vapaaehtoisia 
ystäviä ja viriketoimintaa Kokkolan ikääntyneille tarjoaa SPR:n Ystäväpalvelu. 
 
Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto järjestää Ikääntyvien yliopisto- ja 
Senioruniversitetet-luentoja pääkirjastossa, joten niille osallistuvat ovat kirjaston 
kannalta nopeasti tavoitettavissa. Lisäksi Kokkolassa toimivat esimerkiksi 
Kokkolan seudun opisto, Kokkolan kansalliset seniorit, Pensionärsföreningen Vi 
Norrifrån, Gamlakarleby Åldringsvänner, Kokkolanseudun omaishoitajat ja 
läheiset, Eläkeliitto ja Yhteisöklubi Silta. Monilla yhdistyksillä on säännöllisiä 
kokoontumisia jäsenilleen. 
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5 TUTKIMUSMENETELMÄT 
 
 
Työssä käytettiin seuraavia tutkimusmenetelmiä: 
 Haastateltiin kirjastojen edustajia ja mahdollisia yhteistyökumppaneita, 
kuten sosiaali- ja terveystoimea (kvalitatiivinen tutkimus). 
 Selvitettiin senioreiden kirjastonkäyttöä ja palvelutarpeita 
kyselylomakkeen avulla. Kerättiin ja käsiteltiin vuoteen 2030 ulottuvat 
väestöennusteet senioreiden ikäryhmistä (kvantitatiivinen tutkimus). 
 
5.1 Haastattelut 
 
Haastattelin kirjastojen sekä niiden nykyisten ja mahdollisten 
yhteistyökumppanien henkilöstöä. Työhön osallistui yhteensä kymmenen 
haastateltavaa. Käytin puolistrukturoitua lomakehaastattelua, joka on täysin 
strukturoidun haastattelun ja teemahaastattelun välimuoto. Puolistrukturoidussa 
lomakehaastattelussa haastateltavan vastaukset kirjoitetaan lomakkeelle niille 
varattuihin kohtiin (Tilastokeskus 2012, hakupäivä 2.7.2012.) Kirjasin 
vastaukset itse, mikä tuntui sopivimmalta tavalta käyttäessäni haastatteluissa 
vain avoimia kysymyksiä. Valitsemaani haastattelutapaan päädyin, koska täysin 
strukturoitu haastattelu ei olisi tuonut työhöni riittävästi uutta tietoa, ja toisaalta 
teemahaastattelun aineiston myöhempi käsittely ja lukuisten haastatteluiden 
keskinäinen vertailu olisi ollut vaikeaa (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 
208–209). Haastattelurunko erosi jonkin verran kirjastojen haastateltavien ja 
muiden haastateltavien välillä (liite 3). 
 
Haastateltaviksi voidaan valita sellaisia henkilöitä, joilla on asiantuntemusta tai 
kokemusta tutkittavasta aiheesta (Vilkka 2005, 114). Käytin tätä perustetta 
valitessani haastateltavia eri puolilta Kokkolaa, sillä heillä kaikilla oli kokemusta 
joko kirjaston senioripalveluista tai muun sektorin senioripalveluista. Kirjastoista 
haastattelin seuraavia henkilöitä: 
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 kirjaston kotipalvelusta vastaava kanta-Kokkolan alueella 
 Kälviän kirjaston haastateltava 
 Lohtajan kirjaston haastateltava 
 Ullavan kirjaston haastateltava. 
 
Pyrin haastattelemaan kirjastoammattilaisia tasapuolisesti kunnan eri alueilta. 
Haastateltavat olivat joko kirjastonjohtajia, kirjastovirkailijoita tai kirjaston 
kotipalvelusta vastaavia henkilöitä. 
 
Kokkolan vanhuspalveluiden yksikkö toimii sosiaali- ja terveystoimen alla. 
Haastattelin seuraavia henkilöitä vanhuspalveluista: 
 kotihoidon haastateltava Kokkolassa 
 kotihoidon haastateltava Kälviän, Lohtajan ja Ullavan yhteiseltä 
kotihoidon alueelta 
 Tervakartanon päivätoiminnan haastateltava Kokkolassa. 
 
Edellä mainittujen kotihoidon henkilöiden alueet kattoivat yhdistettyinä koko 
kunnan. Lisäksi päivätoiminnan haastattelulla hain laajempaa näkökulmaa 
sosiaali- ja terveystoimesta ja sen asiakkaista. 
 
Muita haastateltavia olivat: 
 Kokkolan vanhusneuvoston haastateltava 
 SPR:n Ystäväpalvelutoimiston haastateltava 
 Kokkolanseudun omaishoitajat ja läheiset ry:n haastateltava. 
 
Vanhusneuvoston valitsin haastatteluun sen toimiessa lähellä sosiaali- ja 
terveystoimea ja kaupungin päätöksentekoa. SPR ja Kokkolanseudun 
omaishoitajat ja läheiset ry olivat kiinnostavia haastateltavia kaupungin 
organisaation ulkopuolisina merkittävinä toimijoina. 
 
Haastattelut tehtiin touko- ja kesäkuussa 2012. Useimmat niistä kestivät noin 45 
minuuttia, mutta jotkut kestivät yli tunnin. Kaikki haastattelut tehtiin 
haastateltavien omilla työpaikoilla toimistotiloissa lukuun ottamatta kahta 
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haastattelua pääkirjaston kahvilassa, joka on lehtisalin yhteydessä. Kaikki 
haastattelutilat olivat riittävän rauhallisia, eikä niissä ollut häiriötekijöitä, mikä on 
tärkeää haastattelun laadun kannalta (Vilkka 2005, 112). Ensimmäisissä 
haastatteluissani käytin nauhuria haastateltavan suostumuksella. Koska jotkut 
myöhemmät haastateltavat puhuivat mieluummin ilman nauhuria, suurin osa 
haastatteluista tehtiin ilman sitä, jolloin kirjoitin lomakkeelle vastausten 
ydinkohdat. En kirjannut vastauksia sanatarkasti muistiin, ja siten keräämäni 
haastatteluaineistot eivät seuranneet aivan tarkasti haastateltavien puhetta. 
Ensimmäisiä nauhoitettuja haastatteluja en litteroinut myöhemmin kokonaan 
vaan käytin osittaista litterointia valikoiden tärkeitä asioita. 
 
Lopullisen litteroidun aineiston käsittelin kahdessa osassa: ensimmäisessä 
osassa kirjastojen haastateltavien aineistot ja toisessa osassa kirjaston 
ulkopuolisten haastateltavien aineistot. Etsin haastateltavien vastauksista eroja 
ja yhtäläisyyksiä, joiden perusteella kirjoitin oman yhteenvedon jokaiselle 
haastattelukysymykselle. 
 
5.2 Kyselylomake 
 
Toteutin asiakaskyselyn kvantitatiivisena tutkimuksena, jossa oli kuitenkin 
kvalitatiivisia piirteitä kyselylomakkeen avoimien kysymysten muodossa (liite 1 
ja 2). Avoimilla kysymyksillä pyrin saamaan selville sellaisia senioreiden 
näkökulmia ja ehdotuksia, jotka pelkillä suljetuilla kysymyksillä olisivat jääneet 
huomaamatta (Heikkilä 2004, 49–50). Verkkokyselyä en käyttänyt, koska 
Tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan suuri osa senioreista ei käytä verkkoa 
(2009, 50). 
 
Kokkolan väestö asui laajalla alueella jopa 50–60 km:n säteellä. Haasteena oli 
saada riittävän laadukas otos alueen senioriväestöstä. Väestörekisterin 
asiakasotantaa en käyttänyt kustannusten vuoksi. Halusin tavoittaa sekä 
käyttäjiä että ei-käyttäjiä, minkä vuoksi lomaketta oli jaossa kirjastoissa ja niiden 
ulkopuolella. Jotta olisin saanut alueellista kattavuutta kyselyyn, lomakkeen 
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jakajina toimivat Kälviän, Lohtajan ja Ullavan kirjastojen asiakaspalvelutiskit. 
Kuitenkin suurin osa lomakkeista jaettiin kanta-Kokkolassa, jossa pyrin 
tavoittamaan sekä suomenkielisiä että ruotsinkielisiä käyttäen suomen- ja 
ruotsinkielisiä lomakkeita. Myös kirjaston kotipalvelun asiakkaille toimitettiin 
kyselylomake kotipalvelusta vastaavien henkilöiden avulla. 
 
Kyselylomaketta jaettiin seuraavissa kohteissa keväällä ja kesällä 2012: 
 Kälviän, Lohtajan ja Ullavan kirjastojen asiakaspalvelutiskit kesällä 
 Pääkirjaston ja Lohtajan kirjaston kotipalvelut 
 Keski-Pohjanmaan kesäyliopiston järjestämät Ikääntyvien yliopisto- ja 
Senioruniversitetet-yleisöluennot pääkirjastossa 
 Pensionärsföreningen Vi Norrifrån -kokous 
 Kokkolan kansalliset seniorit -kokous 
 Emeliehemmet-vuokra- ja palvelutalo 
 Palvelutalo- ja toimintakeskus Tervakartanon päivätoiminta. 
 
Kävin esittämässä suullisesti kyselyn tarkoituksen ja tavoitteet Ikääntyvien 
yliopisto- ja Senioruniversitetet-luentojen osallistujille. Loput vastaajista saivat 
tiedot kuitenkin vain kirjallisesti kyselylomakkeen alusta löytyvän lyhyen 
kuvauksen muodossa (liite 1 ja 2). Kyselyyn vastanneita oli yhteensä 51. 
 
5.3 Kokkolan väestöennuste (Tilastokeskus) 
 
Väestöennusteiden keruun sijoitin heti työn alkuun ennen haastattelujen ja 
kyselyn aloittamista. Kun keräsin väestötietoja, sain apua väestötilastoista 
vastaavilta henkilöiltä kaupungin organisaatiossa. Lisäksi käytin 
Tilastokeskuksen Internetissä tarjoamia tietoja. Kerätyn aineiston käsittelin 
kuvioiksi. 
 
Tarkastelin työssäni 60 vuotta täyttäneitä, vaikka Suomessa puhutaan yleisesti 
65 vuoden iästä sen merkitessä usein eläkeikää. Kuitenkin esimerkiksi 
Maailman terveysjärjestö (WHO) on käyttänyt sekä 60 että 65 vuoden ikärajoja 
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ikääntyneiden määritelmissään (Guidelines for libraries serving hospital patients 
and the elderly and disabled in long-term care facilities 2000, 37). 
 
Keräsin senioreiden eri ikäryhmien ennusteet viiden ikävuoden välein: 60–64-
vuotiaat, 65–69-vuotiaat, 70–74-vuotiaat ja niin edelleen. En kuitenkaan 
olettanut, että näillä ikäryhmillä olisi juuri niille ominaisia piirteitä. Viitaten 
senioreiden heterogeenisuuteen (ks. luku 2.1) kuuluu heidän kaikkiin ikäryhmiin 
hyvin erilaisia yksilöitä. Mielestäni jaottelu viiden vuoden välein havainnollisti 
hyvin väestökehitystä v. 2030 mennessä Tilastokeskuksen ennustetta 
käyttäessäni (Suomen virallinen tilasto: Väestöennuste 2009, hakupäivä 
16.5.2012). 
 
Käytin työssäni uusinta Tilastokeskuksen väestöennustetta, joka oli vuodelta 
2009. Ennuste oli kuntatasolle eli koko Kokkolan väestölle, eikä siinä pystynyt 
erottelemaan Kälviää, Lohtajaa, Ullavaa tai vielä pienempiä alueita omiksi 
tilastoikseen. Mainittakoon, että Tilastokeskuksen oli määrä julkaista 
myöhemmin syksyllä 2012 seuraava väestöennuste. Kokkolan kaupunki 
puolestaan oli tekemässä omaa ennustettaan kuntatasoa pienemmällä 
aluejaolla, mutta tulokset olivat odotettavissa liian myöhään minun työni 
kannalta. 
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6 TULOKSET 
 
 
Työn tulokset esitetään tekstinä, taulukoina ja kuvioina. Ne ovat jaoteltuina 
haastatteluiden tuloksiin, kyselylomakkeen tuloksiin ja väestöennusteisiin 
luvuissa 6.1, 6.2 ja 6.3. 
 
6.1 Haastatteluiden tulokset 
 
Luvussa 6.1.1 esitetään kirjastojen haastattelut ja luvussa 6.1.2 kirjaston 
ulkopuolisten henkilöiden haastattelut. 
 
6.1.1 Kirjaston haastateltavat 
 
Aluksi haastateltavilta kysyttiin senioreille suunnatuista aineistoista ja 
palveluista: niiden tarjonnasta, tasosta ja kehitysehdotuksista. Kaksi kirjastojen 
haastateltavaa mainitsi kustantajien äänikirjatarjonnan olevan yksipuolista, eikä 
joidenkin asiakkaiden kaipaamia historiallisia romaaneja, matkakirjoja tai 
elämäkertoja ole saatavilla. Jotkut mainitsivat Kokkolan kirjastoihin hankittavien 
digitointilaitteiden lisäävän myös senioreiden palvelutarjontaa. 
 
Kahdessa kirjastossa ehdotettiin omia Daisy-soittimia kirjaston 
kotipalveluasiakkaiden käyttöön. Tämän ohella kotipalvelulle voitaisiin hankkia 
oma CD-soitin, jolla esiteltäisiin äänikirjojen käyttöä asiakkaille. Kaksi 
haastateltavista pohti laajempaa tiedottamista kirjaston kotipalvelusta, ja toinen 
heistä arvioi kirjaston tarvitsevan tulevaisuudessa ohjeistuksen, jonka 
perusteella asiakkaat joissain tapauksissa jouduttaisiin valitsemaan. 
 
Vastausten perusteella tilojen esteettömyydessä on eroja kirjastojen välillä. 
Kaikissa kirjastoissa ei pääse liikkumaan pyörätuolilla täysin esteettömästi. 
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Myöskään opasteet eivät kaikkien haastateltavien mukaan ole riittävän selkeitä 
asiakkaiden kannalta. Yksi haastateltava sanoi, että osa ikääntyneistä ei 
hahmota suurta kirjastotilaa yhtä helposti kuin pienempien lähikirjastojen tiloja. 
 
Seuraavaksi kysyttiin voisivatko tai haluaisivatko jotkut kirjaston kotipalvelun 
asiakkaat hoitaa aineiston valintaa osaksi itse. Vastausten perusteella asiakkaat 
pystyvät osallistumaan lainattavan aineiston valintaan palautelomakkeiden 
avulla tai kirjoittamalla listoja lainaustoiveista. Tietoa kiinnostavasta aineistosta 
he saavat lehdistä, kirjakauppojen mainoksista ja kirjaston heille antamista 
kustantajien uutuusluetteloista. Vain hyvin harvat heistä hakevat tietoa 
Internetistä. 
 
Kysymykseen kirjastossa järjestetyistä senioritapahtumista vastattiin useimpien 
tapahtumien olevan avoimia kaikille iästä riippumatta. Kirjaston senioreille 
järjestämiä tapahtumia ei kahdessa kirjastossa pidetty aivan välttämättöminä, 
koska muut paikalliset toimijat järjestävät tapahtumia heille. 
 
Kun kysyttiin millaisia täysin uusia senioripalveluja kirjasto voisi aloittaa, kolme 
haastateltavaa mainitsi asiakkaiden kuljetukset kirjastoon, vaikka hieman eri 
näkökulmista. Yksi haastateltava ehdotti kirjaston omia kuljetuksia, toinen piti 
parempana vaihtoehtona viedä palveluita asiakkaiden koteihin, ja kolmas 
ehdotti kirjaston aukioloaikojen yhteensovittamista sosiaali- ja terveystoimen 
asiointikuljetusten kanssa. 
 
Yksi haastattelukysymys koski kirjastojen senioripalvelujen käyttämiä 
tiedottamistapoja ja näiden tapojen kehittämistä. Tiedottamiseen kanta-
Kokkolassa käytetään ilmaisjakelulehteä, kun puolestaan Kälviän, Lohtajan ja 
Ullavan kirjastot käyttävät kuntatiedotteita. Muita tiedottamistapoja ovat 
ilmoitustaulut ja Internet. Kirjastoilla ei ole varsinaisia seniorisivuja Internetissä, 
mutta osa senioreiden käyttämistä palveluista on kuvattuina kirjaston sivuilla. 
Joskus harvemmin käydään senioreiden yhdistyksissä kertomassa kirjastosta 
tai kutsutaan heidät kirjastoon tutustumiskäynneille. Kolme haastateltavaa 
suositteli radiota tulevaisuudessa kehitettäväksi tiedottamistavaksi. Yhtenä 
ideana mainittiin kirjaston sisätiloihin asennettava elektroninen näyttötaulu 
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mainosteksteille. 
 
Kun keskusteltiin yhteistyöstä Kokkolan kirjastojen toimipisteiden välillä 
senioripalvelujen järjestämisessä, kaksi haastateltavaa ehdotti kirjaston 
kotipalveluun liittyvää yhteistyötä. Vinkkejä ja kokemuksia on hyvä jakaa eri 
kirjastojen kesken. Myös tarkempi tieto eri alueiden kirjastojen kotipalvelujen 
toimintatavoista kiinnosti haastateltavia. Yhden näkemyksen mukaan 
pääkirjaston ja Lohtajan kirjaston kotipalvelut kannattaa pitää kahtena erilaisena 
toimintamallina, eikä niiden käytäntöjen yhtenäistäminen ole hyödyllistä. Muita 
esitettyjä ideoita olivat kirjailijavierailut eri toimipisteiden yhteistyönä. 
 
Kun kysyttiin mielipidettä yhteistyöstä sosiaali- ja terveystoimen tai muiden 
organisaatioiden kanssa, kaikki kannattivat yhteistyötä sosiaali- ja 
terveystoimen kanssa. Kaksi haastateltavaa ehdotti kodinhoitajia yhtenä tapana 
tavoittaa uusia kirjaston kotipalvelun asiakkaita. Tämän ohella mainittiin vain 
lyhytaikaista palvelua tarvitsevat, kuten leikkauksesta toipuvat henkilöt. 
Lohtajalla kotihoidon kanssa tehty yhteistyö todettiin arvokkaaksi, ja sanottiin 
sen tuovan sisältöä kotihoidon omaan toimintaan. 
 
Yhtenä haastatteluaiheena oli henkilöstön osaaminen juuri senioreita 
palveltaessa, ja tiedusteltiin myös mielipiteitä tähän aiheeseen keskittyvästä 
koulutuksesta. Monet haastateltavat sanoivat senioreita palveltavan hyvin 
henkilökohtaisesti esimerkiksi hakemalla heille aineistoa hyllystä, neuvomalla 
heitä tarvittaessa tai tilaamalla heille taksi. Useimpien mielestä senioreista oppii 
paljon, kun tapaa heitä asiakaspalvelussa. Kaikki eivät pitäneet koulutusta 
välttämättömänä, mutta asiantuntijoiden pitämät luennot mainittiin yhtenä 
koulutustapana. Yksi haastateltavista sanoi senioreiden asiakaspalvelun olevan 
ajoittain haastavaa, minkä vuoksi koulutus toisi lisää varmuutta 
asiakaspalvelijalle. 
 
Kun kysyttiin pitäisikö kirjaston senioripalvelujen resursseja kohdentaa 
uudelleen tai lisätä, yksittäisiä ehdotuksia olivat projektit tai hankkeet sekä 
kirjaston kotipalvelun varahenkilö. Tulevaisuudessa ruotsinkielinen 
kotipalveluvirkailija voi olla tarpeellinen. Lohtajan Marinkainen mainittiin 
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Lohtajan kirjaston kannalta syrjäisenä alueena, jonka palveluasumista 
kirjastoauto voisi palvella. Kirjaston kotipalvelua puolestaan on luontevinta 
kehittää Lohtajan kotihoidon piirin ulkopuolelle. Ullavassa useimmat ihmiset 
asuvat suunnilleen maantien varrella. Haastattelussa pohdittiin, oppisivatko 
Ullavan ikääntyneet käyttämään kirjastoautoa, jos auton reitti kulkisi alueella. 
Ullavassa kirjaston kotipalvelua tarvitsevia on todennäköisesti etenkin Ullavan 
Rahkosen kylissä. 
 
Haastateltavilta kysyttiin mielipidettä mahdollisesta kirjaston senioripalvelujen 
vastuuhenkilöstä, jonka vastuualue kattaisi koko kunnan. Hänen tehtäviään 
voisivat olla jotkut seuraavista: yhtenäinen tiedotus kirjaston senioripalveluista, 
toiminnan kehitys, henkilöstön koulutus tai kontaktit muihin organisaatioihin. 
Ideaan suhtauduttiin joko neutraalisti tai positiivisesti. Toivottiin, että 
vastuuhenkilö ottaisi huomioon eri alueiden ominaispiirteet ja nykyiset 
toimintamallit. Toiminnassa olisi huomioitava myös eri kirjastojen näkemykset. 
Yhden mielipiteen mukaan vastuuhenkilö olisi hyvä, koska pienen kirjaston 
henkilöstö ei ehdi täysipainoisesti ideoida, kehittää ja markkinoida palveluita 
senioreille. Toistaiseksi töitä on tehty hyvin itsenäisillä tavoilla eri kirjastoissa, 
mikä kuitenkin on toiminut hyvin esimerkiksi kirjaston kotipalvelussa. 
 
6.1.2 Kirjaston ulkopuoliset haastateltavat 
 
Aluksi kirjaston ulkopuolisilta haastateltavilta kysyttiin pitäisikö senioreille tarjota 
erityisiä kirjastopalveluja. Useimmat kannattivat niitä, mutta yksi henkilö ei 
pitänyt niitä täysin tarpeellisina vaan oli tyytyväinen tavallisiin koko 
asiakaskunnalle tarjottaviin palveluihin. Kaksi haastateltavaa piti tärkeänä 
päästä käyttämään kirjastopalveluita asiakkaan esteestä, vajeesta tai 
lyhyemmästä toipilasajasta huolimatta. Yhden haastateltavan mukaan 
senioreille on tarjottava teematapahtumia, mutta aiheen ei aina tarvitse liittyä 
terveyteen. Senioreiden erityisiä palveluita kannatettiin niiden edistäessä 
sosiaalista kanssakäymistä. 
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Kun kysyttiin mitä senioreille suunnattuja kirjastopalveluja haastateltavat 
tunsivat, suurin osa mainitsi äänikirjat (CD- tai Daisy-äänikirjat). Kaksi 
haastateltavaa mainitsi kirjaston kotipalvelun ja yleisöluennot. Yksittäisiä 
mainintoja saivat kotimaiset elokuvat, siirtokokoelmat, selkokirjat ja lehtisalien 
sanoma- ja aikakauslehdet. Kun kysyttiin yksityiskohtaisemmin tunsivatko 
haastateltavat kirjaston kotipalvelutoimintaa tai Daisy-äänikirjoja, kuudesta 
haastateltavasta neljä vastasi kuulleensa aiemmin kirjaston kotipalvelusta. 
Kuitenkin vain yksi oli kuullut Daisy-äänikirjoista. 
 
Kysymykseen uusista aloitettavista senioripalveluista yhtenä ideana ehdotettiin 
kirjastonkäytön vapaamuotoista opastusta. Se järjestettäisiin säännöllisesti 
määrättynä aikana, jolloin samalla neuvottaisiin verkkokirjaston käytössä. 
Opastukseen varattu aika rohkaisisi senioreita kysymään neuvoa 
asiakaspalvelusta. Yksi haastateltava sanoi kirjaston www-sivujen tiedon 
senioripalveluista olevan tärkeää. Vaikka seniorit itse eivät sivuja lukisikaan, 
omaiset saavat tietoa tätä kautta. 
 
Kaksi haastateltavaa ehdotti vinkkausta eri genreistä, eri aikakausilta ja eri 
aineistotyypeistä musiikki mukaan lukien. Myös sosiaali- ja terveystoimen 
henkilöstölle voi vinkata aineistoja. Muita yksittäisiä ehdotuksia olivat kirjaston 
osallistuminen valtakunnalliseen vanhusviikkoon syksyisin ja senioreille 
suunnattu lukupiiri. Jälkimmäinen olisi hyvä syy lähteä kotoa ja edistäisi 
sosiaalista kanssakäymistä. 
 
Yhtenä haastatteluaiheena oli yhteistyö kirjaston kanssa: sekä aiemmat että 
tulevaisuuden yhteistyömuodot. Vielä yksityiskohtaisemmin kysyttiin, pitäisikö 
kirjaston tiedottaa palveluistaan esimerkiksi tietoiskuilla, ja kuinka säännöllistä 
tiedotuksen pitäisi olla. Tähän mennessä haastateltavien organisaatiot eivät 
olleet tehneet yhteistyötä kirjaston kanssa lukuun ottamatta Lohtajan kotihoitoa. 
Yksi kotihoidon haastateltavista toivoi kirjastolta tiedotusta niille kotihoidon 
henkilöille, jotka tekevät ikääntyneiden henkilökohtaisia palvelutarpeen 
arviointeja. Nämä henkilöt ehdottaisivat kirjaston palveluita suoraan 
ikääntyneille, jotka halutessaan hakeutuisivat kirjastopalveluiden käyttäjiksi 
kotihoidon avulla. Kanta-Kokkolassa kodinhoitajat voivat jakaa kirjallisia esitteitä 
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asiakkailleen, mutta muualla kuntatiedotteet ovat edelleen tehokas 
tiedotuskanava. Samoin on mahdollista tiedottaa Tervakartanon päivätoiminnan 
ohjaajia ja asiakkaita esimerkiksi vierailun muodossa. Yksi haastateltava näki, 
että kunnan hallintokuntien sektorirajat ylittävä yhteistyö ja verkostoituminen 
ovat välttämättömiä tulevaisuudessa, jos talous tiukkenee. Yhteistyö voidaan 
aloittaa yhteisen foorumin kautta, mutta jonkun tahon on tehtävä aloite sen 
perustamisesta. Vanhusneuvoston jäsenet tuntevat sosiaali- ja terveystoimen ja 
kunnallispolitiikan toiminnan hyvin. Kirjasto voi käydä vanhusneuvoston 
kokouksessa vierailemassa. 
 
SPR on Kokkolan kaupungin vanhuspalveluiden yhteistyökumppani ja on valmis 
välittämään tietoa vapaaehtoistensa avulla senioreille. On merkillepantavaa, 
että näistä vapaaehtoisista osa on itsekin senioreita. Tarvittaessa SPR:n 
vapaaehtoisia voi kysyä tapahtumien järjestelyihin. Samoin Kokkolanseudun 
omaishoitajat ja läheiset ry:n henkilökunta ja jäsenet ottavat mielellään kirjaston 
informaatiota vastaan. Yhdistys julkaisee puolivuosittain Tapahtumat-esitettään, 
jossa kirjaston kannattaa tiedottaa palveluistaan. 
 
Kun kysyttiin kuuluisiko kirjasto mainita Kokkolan sosiaali- ja terveystoimen 
vanhustenhuoltostrategiassa, useat haastateltavat vastasivat myöntävästi, 
koska kirjasto on joillekin tärkeä muun muassa henkisen virkistäytymisen 
lähteenä. Kuitenkin yksi haastateltava ounasteli, että kirjastoa ei tulla 
mainitsemaan tulevassakaan vanhustenhuoltostrategiassa kirjaston toimiessa 
kunnan eri sektorilla. Hänenkin mukaan kulttuuri kuuluu kaikkien elämään ja 
ilman sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön apua kulttuurin välittäminen 
ikääntyneille ei onnistu. 
 
Haastateltavilta tiedusteltiin heidän asiakkaidensa mahdollisuuksista käydä 
kirjastossa itse tai avustajan kanssa. Samalla kysyttiin yleisimmistä esteistä tai 
vaikeuksista asiakkaiden kirjastonkäytössä, ja olisiko heidän joukossaan 
kirjaston kotipalvelun mahdollisia käyttäjiä. Kokkolan kotihoidon noin 1500 
asiakkaasta valtaosa pääsee kirjastoon vain avustajan kanssa, joka voi olla 
vapaaehtoinen henkilö tai omainen. Vapaaehtoiset ja omaiset ovatkin erittäin 
tärkeitä kotihoidolle. Kaikki kotihoidon asiakkaat eivät ole ikääntyneitä, sillä 
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heidän joukossaan on nuorempiakin. Kotihoidon haastateltavien mukaan esteitä 
tai vaikeuksia asiakkaiden kirjastonkäytössä ovat kognition vajeet, jotka ovat 
joskus suurempia ongelmia kuin asiakkaiden fyysiset vajeet tai aistien vajeet. 
Silmien väsymisen vuoksi asiakkailla on käytössä suurennuslaseja ja -levyjä ja 
äänikirjoja. 
 
Tehostetun palveluasumisen käyttäjät hyötyisivät kotihoidon haastateltavan 
mukaan etenkin kuuntelemalla ja katselemalla käytettävistä kirjastoaineistoista, 
jolloin hoitajien on oltava mukana aktivoimassa niiden käyttöön. Kolmas sektori 
auttaa viriketoiminnassa, joka on erittäin tärkeää perushoidon lisäksi.  
 
Tervakartanon päivätoiminnan haastateltava sanoi pyörätuolia käyttävillä kotoa 
lähtemisen vaativan vaivaa taksikuljetusten vuoksi. Äänikirjat soveltuisivat 
päivätoiminnan asiakkaista heikkonäköisille, joille pitäisi esitellä äänikirjojen 
toimintaa. Päivätoiminnassa on käytetty pääkirjaston musiikkilevyjä ja painettuja 
kirjoja mutta ei vielä äänikirjoja. 
 
SPR:n Ystäväpalvelulla on noin 90 asiakasta. Heistä suurin osa pystyy 
käymään kirjastossa fyysisen kuntonsa puolesta vapaaehtoisystävän kanssa tai 
joskus yksin. Poikkeuksena ovat vuodepotilaat, jotka eivät pääse liikkumaan 
kotoaan. Merkittävin este Ystäväpalvelun asiakkaiden kirjaston käytölle on 
liikkuminen, ja monet tuntevat huimausta. He voivat pelätä isoa kirjastotilaa 
eivätkä ole varmoja, osaavatko toimia siellä oikein. Haastateltava sanoi 
Ystäväpalvelun asiakkaiksi hakeutuvista suuren osan pitävän kirjastossa 
käyntiä yhtenä mieluisimmista harrastuksistaan. Suurin osa asiakkaista asuu 
Kokkolan keskustan alueella, ja myös Lohtajan ja Kälviän seurakuntien kautta 
saadaan vapaaehtoisystäviä. 
 
Kokkolanseudun omaishoitajat ja läheiset ry:n haastateltavan mukaan heidän 
piirissään on paljon toimintarajoitteisia henkilöitä, joiden ehkä ainoana 
avustajana on omaishoitaja. Haastateltava mainitsi yhtenä kirjastonkäytön 
esteenä kiinnostuksen tai motivaation vähenemisen kirjastoa kohtaan. Monista 
asioista luovuttaessa luovutaan kirjastostakin. Kiinnostus on mahdollista 
herättää tehokkaammalla tiedotuksella kirjaston tarjoamista hyvistä palveluista. 
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6.2 Kyselylomakkeen tulokset 
 
Vastaajia oli 51 henkilöä. Seuraavassa kuviossa esitetään heidän 
taustatietonsa: kieli, sukupuoli ja ikä. 
 
KUVIO 1. Vastaajien taustatiedot: kieli, sukupuoli ja ikä 
 
Suurin osa vastaajien lomakkeista palautui pääkirjaston asiakaspalveluun. 
Sinne palauttivat lomakkeita sekä Ikääntyvien yliopisto- ja Senioruniversitetet-
luentojen osallistujat että Pensionärsföreningen Vi Norrifrån -jäsenet. 
Seuraavaan taulukkoon on koottu vastaajien lukumäärät eri vastauspaikoissa. 
 
TAULUKKO 1. Vastaajien lukumäärät eri vastauspaikoissa 
Vastauspaikat Vastaajat 
Pääkirjaston asiakaspalvelu (Ikääntyvien yliopisto,  
Senioruniversitetet, Vi Norrifrån ja pääkirjaston kotipalvelu) 
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Kälviän kirjasto 2 
Lohtajan kirjasto 6 
Ullavan kirjasto 1 
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Vastauspaikat Vastaajat 
Emeliehemmet-palvelutalo 1 
Palvelutalo- ja toimintakeskus Tervakartanon päivätoiminta 5 
Kokkolan kansalliset seniorit -kokous 9 
  
Yhteensä: 51 
 
 
Seuraavassa kuviossa esitetään tulokset ensimmäiseen kysymykseen, eli 
minkälaista kirjaston palvelua käytettiin mielellään. Kysymykseen sai valita 
useita vastausvaihtoehtoja. Vastaajien suuri enemmistö (49) piti 
asiakaspalvelusta kasvokkain, mutta vain viisi vastaajaa käytti palveluja 
mielellään Internetin kautta. 
 
 
KUVIO 2. Vastausten jakautuminen eri vaihtoehtoihin: minkälaista kirjaston 
palvelua käytätte mielellänne 
 
Seuraavassa kuviossa esitetään vastaukset toiseen kysymykseen, eli mistä 
kirjaston palveluista oltiin kiinnostuneita nyt ja myös tulevaisuudessa. Tähänkin 
kysymykseen sai valita useita vaihtoehtoja. On otettava huomioon, että suuri 
osa vastaajista oli Ikääntyvien yliopisto- ja Senioruniversitetet-luennoilta, mikä 
varmasti vaikutti ainakin yleisöluentojen suosioon tuloksissa. Samoin se voi 
selittää osaltaan kirjailijavierailujen ja kirjavinkkauksen suosion. Kuitenkin 
kaikkein kiinnostavimmiksi osoittautuivat painetut kirjat ja lehdet. 
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KUVIO 3. Vastausten jakautuminen eri vaihtoehtoihin: mistä kirjaston 
palveluista olette kiinnostunut nyt ja myös tulevaisuudessa 
 
Viimeisessä suljetussa kysymyksessä kysyttiin neliportaisella asteikolla (hyvä, 
tyydyttävä, huono ja ei osaa sanoa) arviota kirjaston palveluille. Yksi vastaaja 
piti palveluja tyydyttävinä, mutta kaikki muut vastaajat pitivät niitä hyvinä. 
 
Ensimmäisessä avoimessa kysymyksessä kysyttiin, kaipasivatko vastaajat 
aivan uutta palvelua tai tilaisuutta kirjastolta. Kysymykseen vastasi kahdeksan 
henkilöä, joiden vastauksista ei löytynyt mitään yhteistä. Ehdotettiin eeposten ja 
klassikoiden esittelyä, pienimuotoisia konsertteja, kahvilaa, kesäterassia, 
lukijoita kotikäynneille ja näkövammaisille, ruotsalaisia sanomalehtiä sekä 
Internetin käytön ohjausta senioreille. Yksi vastaaja toivoi kirjaston säilyvän 
arvokkaana kirjastona, eikä kirjastosta saisi tulla sekalaisten palvelujen 
tarjoajaa. 
 
Toisessa avoimessa kysymyksessä vastaajat saivat kirjoittaa esteistä tai 
vaikeuksista kirjaston aineistojen, tilojen tai laitteiden käytössä. Vastauksissa oli 
paljon yhteistä, ja ne voidaan ryhmitellä seuraavasti: 
 Neljä henkilöä kirjoitti vaikeuksista tietotekniikan käytössä, Internetin 
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käytössä, Internet-tiedonhaussa tai kirjojen hakemisessa ja lainojen 
uusinnassa Anders-verkkokirjastossa. 
 Neljä henkilöä kirjoitti joko silmäsairaudesta, näkövammasta, kuulon 
heikkenemisestä tai toiminnan rajoitteesta. 
 Yksi henkilö mainitsi kirjaston aukioloajat. 
 
Lopuksi kysyttiin vapaata palautetta kirjastolle, ja miten palveluja kehitettäisiin 
senioriasiakkaille sopivammiksi. Vastauksia annettiin seuraavasti: 
 ”Vaikka osaan hyvin aakkoset, etsimääni kirjaa on vaikea löytää hyllyistä. 
Onneksi palvelu pelaa.” 
 ”Neuvontaa ATK-palveluissa.” 
 ”Kirjauutuuksien hyvä esille paneminen ja nopea saanti.” 
 ”Uutuudet hyvin esille: ei liian pian hyllyyn!” 
 ”Olen saanut kiitettävää palvelua. Pyytämäni kirjat on haettu hyllystä. -- 
Osallistun aktiivisesti luennoille. Osallistuminen estää meidän vanhusten 
yksinäisyyttä. -- Jos liikuntakyky huononee, olen kiinnostunut kirjaston 
kotipalvelusta, ja äänikirjat kiinnostavat.” 
 ”Det är svårt att hitta böcker. Därför är boktips bra.” 
 ”Bra personal, trevliga utrymmen. Det som inte finns, skaffas.” 
 ”Ei saa vähentää henkilökuntaa ja laittaa koneita ihmisten tilalle. 
Kasvokkain palvelua ei saa lopettaa.” 
 ”Kotipalvelu toimii hyvin, ja samalla saan keskustella asiantuntevan 
henkilön kanssa.” 
 ”Sunnuntain aukiolot olisivat suotavia myös kesällä.” 
 
6.3 Tulokset Kokkolan väestöennusteesta 
 
Seuraavissa kuvioissa (4–8) esitetään Kokkolan väestöennusteet vuosille 2012, 
2015, 2020, 2025 ja 2030. Ennuste on tehty v. 2009 Tilastokeskuksessa 
(Suomen virallinen tilasto: Väestöennuste 2009, hakupäivä 16.5.2012). 
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KUVIO 4. Kokkolan väestöennuste vuodelle 2012 
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KUVIO 5. Kokkolan väestöennuste vuodelle 2015 
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KUVIO 6. Kokkolan väestöennuste vuodelle 2020 
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Kuviosta 8 nähdään, että v. 2030 kaikki ikäryhmät 60–84-vuotiaissa ovat lähes 
yhtä suuria. Väestöpyramidin huippu alkaa kaventua vasta 85–89-vuotiaiden 
ikäryhmässä. Vuosien 2012–2030 yhteenvetona voidaan todeta 60 vuotta 
täyttäneiden henkilöiden lukumäärän kasvavan merkittävästi: lukumääräksi 
ennustetaan 12 162 henkilöä v. 2012 ja 15 701 henkilöä v. 2030. Kasvua olisi 
siten n. 29 %. Samalla aikavälillä Kokkolan koko asukasluvun ennustetaan 
kasvavan n. 10 %. Väestöennusteen kuviot kaikille ikäryhmille ovat sijoitettuina 
liitteisiin, ja niissä ovat mukana myös lasten ja nuorten ikäryhmät (liite 4). 
 
Kuvioiden perusteella ikäryhmät muuttuvat seuraavasti v. 2012–2030 välillä: 
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 60–64-vuotiaiden lukumäärä pienenee 20 %. He ovat Kokkolan suurin 
ikäryhmä v. 2012. 
 65–69-vuotiaiden lukumäärä pienenee 4 %. He ovat Kokkolan suurin 
ikäryhmä v. 2015. 
 70–74-vuotiaiden lukumäärä kasvaa 33 %. He ovat Kokkolan suurin 
ikäryhmä v. 2020. 
 75–79-vuotiaiden lukumäärä kasvaa 77 %. 
 80–84-vuotiaiden lukumäärä kaksinkertaistuu (kasvua 115 %). 
 85–89-vuotiaiden lukumäärä melkein kaksinkertaistuu (kasvua 91 %). 
 90–94-vuotiaiden lukumäärä kaksinkertaistuu (kasvua 117 %). 
 95 vuotta täyttäneiden lukumäärä kolminkertaistuu. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
 
Johtopäätökset perustuvat haastatteluihin, kyselylomakkeen tuloksiin ja 
väestöennusteisiin. Ne ovat seuraavassa jaoteltuina omiin lukuihinsa. 
 
7.1 Johtopäätökset haastatteluiden tuloksista 
 
Johtopäätöksiin on päädytty tarkastelemalla sekä kirjastojen haastateltavien 
että kirjaston ulkopuolisten haastateltavien aineistoja, ja samanaikaisesti etsitty 
niiden välisiä yhtäläisyyksiä ja eroja. Yleisesti ottaen kirjaston ulkopuoliset 
haastateltavat pitivät kirjaston palveluja hyvinä. Esimerkiksi sanottiin 
kirjastonhoitajilla olevan paljon tietoa, joka pitäisi tuoda paremmin esiin 
tiedottamalla ja vinkkaamalla. Samoin senioreita voisi ajoittain muistuttaa 
kirjaston olevan myös heitä varten, mikä innostaisi aloittamaan kirjaston käytön. 
 
Kirjastojen haastattelujen perusteella eri puolilla kuntaa käydään joskus 
kertomassa kirjastosta senioreille tai kutsutaan heidät kirjastoon, mutta toiminta 
ei ole kovin säännöllistä. Useat kirjaston ulkopuoliset haastateltavat kuitenkin 
toivoivat tiedotusta ja vinkkausta eri aineistotyypeistä musiikki mukaan lukien. 
Joissain haastatteluissa suositeltiin CD-äänikirjojen käytön esittelyä senioreille. 
Daisy-äänikirjoista useimmat haastateltavat eivät olleet kuulleet kirjastojen 
haastateltavia lukuun ottamatta. Senioreiden kohdalla tiedottamisen 
saavutettavuudella on suuri merkitys ja tiedotusta tehostetaan olemalla suoraan 
yhteydessä senioreihin tai välillisesti yhteistyökumppanien kautta (Hiltunen 
2009, 18). 
 
Sekä kotihoidon että kirjastojen haastatteluissa Kälviän, Lohtajan ja Ullavan 
kuntatiedotteita pidettiin toimivana tiedotustapana, vaikka ne eivät ilmesty yhtä 
usein kaikilla alueilla. Kanta-Kokkolassa tiedotukseen käytetään muun muassa 
ilmaisjakelulehteä. Paperille painettu kirjallinen viesti on edelleenkin tehokas 
tapa tiedottaa senioreille informaation hallittavuuden ansiosta (Mates 2003, 84). 
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Kirjastojen haastateltavat suosittelivat radiota tulevaisuudessa kehitettäväksi 
tiedotustavaksi. 
 
Seuraavassa luettelossa on yhteenvetona mahdollisia tiedotustapoja, kun 
halutaan hyödyntää yhteistyökumppaneita: 
 Kanta-Kokkolassa kodinhoitajat voivat jakaa kirjallisia esitteitä 
asiakkailleen, mutta muualla kuntatiedotteet ovat tehokas 
tiedotuskanava. 
 Käytetään Tervakartanon ilmoitustaulua, jonka ohi kulkee satoja ihmisiä 
päivittäin. 
 Jaetaan kirjallisia esitteitä SPR:n Ystäväpalvelun kautta. 
 Kokkolanseudun omaishoitajat ja läheiset ry:ltä ilmestyy keväällä 2013 
Tapahtumat-esite, jossa kirjaston kannattaa tiedottaa palveluistaan. 
 
 
Yksi kirjaston haastateltavista ehdotti tulevaisuudessa seniorisivujen 
perustamista Internetiin, koska sen käyttö on yleistymässä senioreilla. Tällöin 
on hyödyllistä ottaa tulevat käyttäjät mukaan sivujen kehitystyöhön (Sloan & 
Vincent 2009, 30). Kotihoidossa todettiin kirjaston www-sivujen tiedon 
senioripalveluista olevan jo nyt tärkeää, koska omaisetkin saavat tietoa tätä 
kautta. Tällä hetkellä kirjaston www-sivuilla ei ole paljon tietoa äänikirjoista, 
isotekstisistä kirjoista, selkokirjoista ja Celian eli Näkövammaisten kirjaston 
kirjoista. Samoin voisi pohtia, tarvitsevatko asiakkaat hakuohjeet näille 
aineistoille Anders-verkkokirjaston kautta. Haun pystyy tekemään 
verkkokirjaston laajennetulla haulla tai vapaasanahaulla (Anders-kirjastot 2012, 
hakupäivä 21.6.2012). 
 
Kirjastojen seniori- ja kotipalvelua tekevien tai suunnittelevien on hyvä 
kokoontua joskus tutustumaan toisiinsa ja jakamaan tietotaitoaan. Tällöin on 
mahdollista keskustella konkreettisesta todellista hyötyä tuottavasta 
yhteistyöstä kirjastojen välillä. Yksi tapa senioripalvelujen edistämiseksi on 
vastuuhenkilön nimeäminen koko kunnan alueelle. Tähän ideaan kirjastojen 
haastateltavat suhtautuivat melko positiivisesti kunhan eri alueiden 
ominaispiirteet ja nykyiset toimintamallit otettaisiin huomioon eikä palvelujen 
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tarvitsisi olla täysin samanlaisia kaikilla alueilla. Vastuuhenkilön olisi tunnettava 
lähikirjastot ja niiden toimintaympäristöt hyvin. Hänen tehtäviään olisivat jotkut 
seuraavista: yhtenäinen tiedotus senioripalveluista asiakkaille ja 
yhteistyökumppaneille, toiminnan kehitys, henkilöstön koulutus tai kontaktit 
muihin organisaatioihin (Bibliotekens särskilda tjänster 1999, 136–138). Joka 
tapauksessa pienimmissä kirjastoissa henkilökunta ei ehdi kehittää palveluita 
täysipainoisesti eri asiakasryhmille (Viiri 2009, 11).  
 
Useimpien kirjastojen haastateltavien mielestä senioreista oppii paljon, kun 
tapaa heitä asiakaspalvelussa, eikä koulutusta senioreista pidetty aivan 
välttämättömänä. Kuitenkin asiantuntijoiden pitämät luennot mainittiin yhtenä 
koulutustapana. 
 
Haastattelujen perusteella kirjastojen välillä on eroja esteettömyydessä. En 
tarkastellut tiloja käydessäni kirjastoissa, mutta joissakin haastatteluissa 
mainittiin opasteiden epäselvyys ja pyörätuolilla liikkumisen vaikeus. On 
otettava huomioon, että varsinkin suurempien kirjastotilojen hahmottaminen voi 
olla uudelle asiakkaalle vaikeaa, vaikka esteettömyydestä olisi muuten 
huolehdittu hyvin. 
 
Kansainvälinen kirjastojärjestö (IFLA) suosittaa kirjaston kotipalvelun 
asiakkaiden lukumääräksi yhtä promillea kunnan asukasluvusta (Laakso 2010, 
10). Näin ollen Kokkolan kunnan lukumääräksi saataisiin 46. Tulevaisuudessa 
Kälviä ja Ullava on hyvä saada palveluun mukaan. Lohtajalla kirjaston 
kotipalvelua on luontevinta kehittää Lohtajan kotihoidon piirin ulkopuolelle. 
Laajennettaessa toimintaa tai siitä tiedottamista voidaan tarvita ohjeistusta 
asiakkaiden valintatilanteisiin. Kirjaston kotipalvelu on toisinaan henkisesti 
vaativaa, ja työntekijät voivat tarvita lisäkoulutusta tai varahenkilöä (Tuohino 
2008, 20–22). Tulevaisuudessa ruotsinkielinen kotipalveluvirkailija on ehkä 
tarpeellinen. 
 
Yksi haastateltava ehdotti kirjastonkäytön opastusta uudeksi aloitettavaksi 
palveluksi. Opastus olisi säännöllisesti määrättynä aikana, jolloin neuvottaisiin 
vapaamuotoisesti joko kirjaston tai verkkokirjaston käytössä. Tämä toivottavasti 
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rohkaisisi senioreita kysymään neuvoa asiakaspalvelusta. Jos senioripalveluilla 
on tulevaisuudessa oma vastuuhenkilö, opastus sopii hänen tehtäviinsä. 
 
Kirjastojen haastateltavat kannattivat yhteistyötä sosiaali- ja terveystoimen 
kanssa, ja he mainitsivat muun muassa kodinhoitajien avun uusien kirjaston 
kotipalvelun asiakkaiden etsimisessä. Haastatteluiden perusteella heitä löytyisi 
sosiaali- ja terveystoimen asiakkaista etenkin kotihoidosta. Kotihoidossa 
toivottiin kirjaston tiedotusta niille kotihoidon henkilöille, jotka tekevät 
ikääntyneiden palvelutarpeen arviointeja. Nämä henkilöt ehdottaisivat kirjaston 
palveluita suoraan ikääntyneille, jotka voisivat halutessaan hakeutua 
kirjastopalveluiden käyttäjiksi kotihoidon avulla. Sekä kirjaston että kotihoidon 
puolella mainittiin myös lyhytaikaista palvelua tarvitsevat, toipilasajalla olevat 
ikääntyneet. 
 
Yhden kotihoidon haastateltavan mielestä kunnan hallintokuntien sektorirajat 
ylittävä yhteistyö on välttämätöntä tulevaisuudessa. Ilman sosiaali- ja 
terveystoimen henkilöstön apua kulttuurin ja kirjastopalvelujen välittäminen niitä 
tarvitseville ikääntyneille ei onnistu. Esimerkiksi hoitajien on joskus oltava 
mukana aktivoimassa ikääntyneitä kirjaston aineistojen ja palvelujen käyttöön. 
Yhteistyö kirjaston ja sosiaali- ja terveystoimen välillä voidaan aloittaa yhteisen 
foorumin kautta, mutta haastattelussa jäi avoimeksi, kumman osapuolen on 
tehtävä aloite sen perustamisesta. 
 
Sekä SPR:n Ystäväpalvelu että Kokkolanseudun omaishoitajat ja läheiset ry 
voivat välittää tietoa kirjastopalveluista senioreille. Osa heidän 
vapaaehtoisistaan ja omaishoitajistaan on itsekin senioreita. Vanhusneuvosto 
puolestaan tuntee sosiaali- ja terveystoimen ja Kokkolan kaupungin toiminnan 
hyvin. 
 
Senioreille tarjottavat palvelut – kirjaston kotipalvelu mukaan lukien – on hyvä 
kirjata niihin dokumentteihin, jotka ohjaavat kirjaston toimintaa. Näin palvelut 
integroidaan osaksi kirjaston toimintaa. Senioripalvelujen tärkeys ja paikallinen 
väestökehitys ovat mainittuina Kokkolan kaupunginkirjaston omassa 
strategiassa. Samoin ne mainitaan Kokkolan kulttuuripoliittinen strategia 2015 -
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dokumentissa kulttuuripalvelujen yhteydessä (2007a, hakupäivä 24.2.2012). 
Kirjastoa ei löydy nykyisestä Kokkolan vanhustenhuoltostrategia 2015 - 
dokumentista (2007b, hakupäivä 24.2.2012). Monen muun kunnan kohdalla 
asia on samalla tavalla, ja kirjastot osallistuvat melko harvoin kuntien 
ikääntyneiden asukkaiden palvelustrategioiden laatimiseen (Viiri 2009, 10). 
 
7.2 Johtopäätökset kyselylomakkeen tuloksista 
 
Ensinnäkin on todettava, että vastaajia oli vain 51, ja heistä suuri osa oli 
Ikääntyvien yliopisto- ja Senioruniversitetet-luennoilta. He olivat ainoita, joille 
kävin esittelemässä kyselylomaketta. Vastaajien ryhmä on tästä näkökulmasta 
yksipuolinen. 
 
Vastaajien suuri enemmistö piti asiakaspalvelusta kasvokkain, mutta Internetin 
kautta käytettävät palvelut kiinnostivat vain pientä vähemmistöä. Äänikirjat, 
isotekstiset kirjat, kotipalvelu ja musiikki olivat kohtalaisen suosittuja, vaikka 
niiden suosio ei ollutkaan lähellä kaikkein suosituinta palvelua eli painettuja 
kirjoja ja lehtiä. Suuri osa vastaajista oli Ikääntyvien yliopisto- ja 
Senioruniversitetet-luennoilta, mikä vaikutti osaltaan yleisöluentojen, 
kirjailijavierailujen ja ehkä myös kirjavinkkauksen erittäin hyviin tuloksiin. 
Arvioitaessa palveluja kokonaisuutena kaikki vastaajat yhtä lukuun ottamatta 
pitivät palveluja hyvinä. Tämä voi olla osoitus ikääntyneiden asiakkaiden 
vaatimattomuudesta kirjaston palvelujen suhteen (Isomursu 2004, 62). On myös 
todennäköistä, että sain vastaajiksi varsinkin kirjastoon positiivisesti suhtautuvia 
aktiivisia käyttäjiä. 
 
Kysymykseen uusista kirjastopalveluista tai tilaisuuksista annettiin yksittäisiä 
ideoita (ks. luku 6.2), joista ei kuitenkaan löytynyt mitään yhteistä. Seuraavan 
kysymyksen esteet ja vaikeudet kirjastonkäytössä liittyivät ensinnäkin 
silmäsairauksiin, näkövammoihin, kuulon heikkenemiseen tai toiminnan 
rajoitteisiin. Muut merkittävät esteet tai vaikeudet olivat tietotekniikan ja 
Internetin käytössä sekä aineiston hakemisessa ja lainojen uusinnassa Anders-
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verkkokirjastossa. Ainakin osa näistä vastaajista halusi opastusta kyseisten 
palvelujen käyttöön. Tulos näyttää olevan ristiriidassa lomakkeen ensimmäisen 
kysymyksen tulosten kanssa, joiden mukaan Internetissä käytettävät palvelut 
kiinnostivat hyvin pientä vähemmistöä. Jos Anders-verkkokirjaston 
aineistohakuineen olisi maininnut kyselylomakkeen ensimmäisen kysymyksen 
Internet-palvelujen yhteydessä, vastaukset olisivat ehkä olleet toisenlaisia. 
Vaikka tietotekniikan opastusta kohdennettaisiin senioreille, on edelleen hyvä 
muistaa ne asiakkaat, jotka eivät halua käyttää tietotekniikkaa ollenkaan. 
 
Lainojen erilaiset uusintatavat Internetissä ja puhelinsoitolla on hyvä saattaa 
sekä käyttäjien että ei-käyttäjien tietoon. Jotkut seniorit voivat vältellä kirjastosta 
lainaamista, koska pitävät neljän viikon lainausaikaa liian lyhyenä kirjojen 
kiireettömään lukemiseen (Klapuri & Toivola 1986, 100). 
 
Kun lopuksi kysyttiin vapaata palautetta kirjastolle, useimmissa vastauksissa 
korostui henkilökohtaisen asiakaskontaktin tärkeys, oli kyse sitten 
kirjavinkkauksesta, kirjojen etsimisestä hyllyistä, tietotekniikan neuvonnasta tai 
kirjaston kotipalvelusta. Näiden vastausten perusteella asiakaspalveluun oltiin 
tyytyväisiä. Vapaassa palautteessa kaksi vastaajaa toivoi näkyvyyttä 
uutuuskirjoille. 
 
7.3 Johtopäätökset Kokkolan väestöennusteesta 
 
Väestöennusteen toteutuminen on sitä epävarmempaa, mitä pitempää aikaväliä 
tarkastellaan ja mitä lähemmäksi vuotta 2030 tarkastelussa mennään. 
Tilastokeskuksen ennusteesta piirretyissä kuvioissa (4–8) väestön ikääntyminen 
näkyi seuraavasti: 
 60–64-vuotiaat ovat Kokkolan suurin ikäryhmä v. 2012. 
 65–69-vuotiaat ovat Kokkolan suurin ikäryhmä v. 2015. 
 70–74-vuotiaat ovat Kokkolan suurin ikäryhmä v. 2020. 
 Vuonna 2030 kaikki ikäryhmät 60–84-vuotiaissa ovat lähes yhtä suuria. 
 Ikääntyneiden ikäryhmien suurin prosenttikasvu vuosien 2012–2030 
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aikana on vanhimpien ikääntyneiden ryhmissä. 
 Vuosien 2012–2030 alkupuolella nuorimpien ikääntyneiden ikäryhmät 
ovat suurimmillaan ja loppupuolella puolestaan vanhimpien 
ikääntyneiden ikäryhmät. 
 
Kokkolan tulokset ovat linjassa koko Suomen väestöennusteiden kanssa. 
Ikääntyneiden prosenttiosuus koko Suomen väestöstä kasvaa etenkin vuosien 
2015–2030 aikana, ja esimerkiksi 80–84-vuotiaiden asukkaiden lukumäärän 
ennustetaan olevan korkeimmillaan noin v. 2030 (Volk & Nivalainen 2009, 20–
21). 
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8 POHDINTA 
 
 
Tavoitteena oli selvittää, miten Kokkolan kaupunginkirjasto–maakuntakirjaston 
senioripalveluita oli kehitettävä. Haastattelin kirjastojen, sosiaali- ja 
terveystoimen ja valikoitujen senioreille suunnattujen organisaatioiden edustajia 
muun muassa yhteistyön mahdollisuuksien selvittämiseksi. Kyselylomakkeiden 
avulla keräsin senioreiden omia mielipiteitä kirjastopalveluista. Lisäksi analysoin 
vuoteen 2030 ulottuvan Kokkolan väestöennusteen. 
 
Työ pysyi hyvin aikataulussa. Kyselylomakkeen jakaminen olisi kuitenkin 
kannattanut aloittaa aikaisemmin. Jotkut yhdistykset olivat nimittäin kesätauolla 
touko- ja kesäkuussa, jolloin pääsin täysin keskittymään opinnäytetyöhön. 
Kyselylomakkeeseen vastanneiden vähäiseen lukumäärään vaikutti myös se, 
että en käynyt paljon markkinoimassa kyselyä asuessani toisella 
paikkakunnalla. Haastattelut sujuivat melko hyvin, mutta jotkut niistä kestivät 
liian pitkään. Ainakin haastattelukysymys, jolla kysyin ehdotuksia uusiksi 
aloitettaviksi palveluiksi vaati miettimisaikaa, ja kysymys olisi kannattanut 
esittää sähköpostilla. Tällä tavalla haastatteluista olisi saanut enemmän 
hyödyllistä tietoa. 
 
Kyselyyn vastanneet seniorit olivat hyvin tyytyväisiä nykyisiin palveluihin, mutta 
yleisenä toiveena oli opastus tietokoneiden, Internetin tai Anders-
verkkokirjaston käytössä. Kuitenkin Internetissä käytettävät palvelut kiinnostivat 
vain vähemmistöä vastaajista, ja samaan aikaan asiakaspalvelu kasvokkain oli 
tärkeää enemmistölle. Todennäköisesti sain vastaajiksi paljon kirjastoon 
positiivisesti suhtautuvia aktiivisia käyttäjiä, ja tämän vuoksi vain osalla heistä 
oli kehitysehdotuksia palveluille. 
 
Haastattelujen perusteella kirjasto tehostaisi senioripalvelujen tiedotusta 
olemalla suoraan yhteydessä senioreihin tai välillisesti yhteistyökumppanien 
kautta. Haastatteluissa toivottiin myös vinkkausta eri aineistotyypeistä. Sosiaali- 
ja terveystoimen kanssa on mahdollista aloittaa yhteistyö tekemällä aloite 
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vuoropuhelusta. Kirjastojen välillä puolestaan on hyvä jakaa seniori- ja 
kotipalvelusta kertynyttä tietotaitoa. 
 
Tulevaisuudessa rajatumpana jatkotutkimuksen aiheena voitaisiin kehittää 
kirjaston kotipalvelua paikallisesti pienemmällä Kokkolan alueella. Kotipalvelun 
ja muiden senioripalvelujen kysyntä todennäköisesti kasvaa vuosien 2012–2030 
välillä Kokkolan väestöennusteen tuloksiin perustuen. 
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SUOMENKIELINEN KYSELYLOMAKE                                  LIITE 1 
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RUOTSINKIELINEN KYSELYLOMAKE                                 LIITE 2 
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HAASTATTELURUNKO                                                         LIITE 3 
 
Haastattelurunko kirjastojen haastateltaville 
1. Mitä senioreille suunnattuja aineistoja ja palveluja kirjasto tarjoaa? Millainen 
on niiden nykyinen taso, ja miten niitä voitaisiin kehittää? 
2. Voisiko tai haluaisiko osa kirjaston kotipalvelun asiakkaista hoitaa aineiston 
valintaa osaksi itse? 
3. Onko kirjastossa järjestetty senioritapahtumia? 
4. Millaisia täysin uusia senioripalveluja kirjasto voisi aloittaa?  
5. Mitä tiedottamistapoja senioreille on käytössä? Olisiko niissä kehitettävää? 
6. Kuinka paljon yhteistyötä on Kokkolan kirjastojen toimipisteiden välillä 
kirjaston senioripalvelujen järjestämisessä? Millaisia yhteistyömuotoja 
kirjastojen välillä voisi aloittaa? 
7. Mitä mieltä olette yhteistyöstä sosiaali- ja terveystoimen kanssa? Entä 
muiden organisaatioiden kanssa? 
8. Kuinka hyvää henkilöstön osaaminen on juuri senioreita palveltaessa? 
Millaista koulutusta henkilöstölle pitäisi antaa senioreiden palvelemisesta? 
9. Pitäisikö kirjaston senioripalvelujen resursseja kohdentaa uudelleen tai 
lisätä? 
10. Pitäisikö koko alueella olla yksi kirjaston senioripalvelujen vastuuhenkilö? 
Hänen tehtäviään olisivat jotkut seuraavista: yhtenäinen tiedotus kirjaston 
senioripalveluista, toiminnan kehitys, henkilöstön koulutus tai kontaktit 
muihin organisaatioihin. 
 
Haastattelurunko kirjaston ulkopuolisille haastateltaville 
1. Pitäisikö senioreille tarjota erityisiä kirjastopalveluja? 
2. Mitä senioreille suunnattuja palveluja tiedätte kirjaston tarjoavan? 
3. Kuinka tarkkaan tiedätte kirjaston kotipalvelutoiminnasta tai Daisy-
äänikirjoista? 
4. Millaisia uusia senioripalveluja kirjasto voisi aloittaa? 
5. Onko teillä yhteistyötä kirjaston kanssa? Millaisia yhteistyömuotoja teidän ja 
kirjaston välillä voisi olla? Pitäisikö kirjaston tiedottaa palveluistaan 
esimerkiksi tietoiskuilla, ja kuinka säännöllistä tiedotuksen pitäisi olla? 
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6. Kuuluisiko kirjasto mielestänne mainita Kokkolan 
vanhustenhuoltostrategiassa? 
7. Onko asiakkaillanne mahdollisuus käydä kirjastossa itse tai jonkun 
avustamana? Onko heidän joukossaan kirjaston kotipalvelun mahdollisia 
käyttäjiä? Mitkä ovat yleisimpiä esteitä tai vaikeuksia asiakkaidenne 
kirjastonkäytössä? 
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KUVIO 9. Kokkolan väestöennuste vuodelle 2012 (kaikki ikäryhmät mukana) 
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KUVIO 10. Kokkolan väestöennuste vuodelle 2015 (kaikki ikäryhmät mukana) 
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KUVIO 11. Kokkolan väestöennuste vuodelle 2020 (kaikki ikäryhmät mukana) 
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KUVIO 12. Kokkolan väestöennuste vuodelle 2025 (kaikki ikäryhmät mukana) 
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KUVIO 13. Kokkolan väestöennuste vuodelle 2030 (kaikki ikäryhmät mukana) 
